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 中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館 保健学類図書室
プリペイド式コピー機 〇 〇 〇 〇
コイン式コピー機 〇 〇 〇 ×
フタなし飲み物








Keep Your Voice in Quiet
















資料の種類 貸出期間 貸出冊数 更　新
図書 14日 5点まで 1回まで
製本雑誌 7日 6点まで 不可
未製本雑誌 翌日まで 3点まで 不可




資料の種類 貸出期間 貸出冊数 更　新
図書 14日 6点まで 1回まで
製本雑誌 7日 6点まで 不可
未製本雑誌 翌日まで 3点まで 不可
視聴覚資料 7日 3点まで 1回まで
書き込み禁止
Don’t Write Anything
